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По мнению многих специалистов, в настоящее время сфера туризма — одна из наиболее активно разви-
вающихся отраслей мировой экономики и является одним из самых перспективных направлений в бизнесе. 
Туризм, как важная часть сферы услуг, также с каждым годом набирает темпы и становится одним из самых 
перспективных и прибыльных направлений. Туристические услуги призваны удовлетворить ряд потребно-
стей: в отдыхе, развлечениях, познавательной деятельности. А увеличение потребления туристических услуг 
свидетельствует об улучшении благосостояния и повышении уровня жизни населения [2]. 
Основополагающим при подготовке к реализации тура следует считать прошлый опыт продаж туров 
клиентам, а также необходимо отталкиваться от спроса, который существует на туристическом рынке. От-
сюда следует вывод о том, что специалист турфирмы должен уметь подбирать тур индивидуально для каж-
дого клиента, учитывая материальное состояние, интересы и предпочтения самого клиента [1]. 
На основе анализа развития туризма в г. Гродно и, прежде всего деятельности турфирм, с учетом марке-
тингового исследования предпочтений клиентов, было выявлено, что часть туристических фирм (приблизи-
тельно в 45%) специализируется на выездном туризме. 
По результатам интернет-опроса проведенного в рамках маркетинговых исследований было выявлено, 
что автобусные экскурсии выбирает чуть более трети туристов и, как правило, это тур по Европе или экс-
курсии по конкретным странам, чаще всего Польше, Чехии, Германии, Австрии и России. Большинство же 
опрошенных отдают предпочтение отдыху на море, в таких странах как Турция, Египет и Болгария. Причем 
Болгарию предпочитает преимущественно молодежь, так как, по их мнению, в этой стране отдых не требует 
больших затрат.  
Таким образом, исходя из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что отдых на море яв-
ляется самым популярным направлением выездного туризма. И лишь незначительная часть из всех туристов 
предпочитают путешествовать на автобусе по туристско-экскурсионному маршруту по странам Европы и 
России. Кроме того, необходимо отметить, что среди опрошенных наибольший удельный вес в структуре 
потребителей туристического продукта (более 50%) составляет молодежь, то есть люди в возрасте от 19 до 
30 лет. 
На основе анализа данных турфирм и проведенных собственных исследований автор пришел к выводу, 
что на сегодняшний день Гродненские турагенства предоставляют в основном качественные услуги, кото-
рые удовлетворяют большинство туристов и оцениваются ими позитивно. Однако эффективность деятель-
ности любого предприятия зависит не только от поддержания достигнутого уровня, но и от дальнейшего 
прогрессивного развития. Поэтому, для поддержания интереса туристов и тонуса своей организации каждая 
турфирма должна разработать комплекс мероприятий по привлечению нового сегмента потребителей и 
удержанию постоянных клиентов, обновлению ассортимента. 
Прежде всего, необходим маркетинговый отдел или специалист по маркетингу, чего нет в исследован-
ных турфирмах. Поэтому всеми вопросами приходится заниматься директору и менеджеру. Они должны 
проводить мониторинг всех продаж напрямую через собственные торговые точки и сеть Интернет. Кроме 
того, чтобы не потерять часть клиентов, а так же привлечь новых и сделать их постоянными, желательно 
установить систему Online – бронирования, предоставить постоянным клиентам отдельный доступ, чтобы 
каждый мог самостоятельно с компьютера не только просматривать и выбирать, но и бронировать все сег-
менты тура (гостиницы, трансферы, авиабилеты, экскурсии). 
В ходе проведенного опроса было установлено, что группу наиболее важных жизненных ценностей со-
ставляют здоровье, высокий уровень дохода, счастливый брак, благоустроенное жилье, любовь и дети. Сле-
довательно, именно эти ценности выгодно обыгрывать в рекламных материалах для привлечения внимания 
клиентов. Более того, необходимо не только заложить эти ценности в рекламные тексты, но и сами тексты 
адаптировать для тех изданий (каналов рекламной коммуникации, СМИ), которые ориентированы на подхо-
дящие группы потенциальных клиентов (т.е. в чью аудиторию входят и целевые сегменты туроператора). 
Также можно утверждать, что туристические услуги, в том числе и выездного туризма, должны быть до-
ступными для любого слоя населения. Лишь в этом случае появится серьезный стимул для расширения 
рынка потребительских услуг, которые, в свою очередь, будут конкурентоспособными и обеспечат рост за-
нятости в сфере туризма. Необходимо отрабатывать варианты конкурентноспособности турфирмы при 
уменьшении стоимости, но при этом туроператор не должен работать в ущерб себе. 
Таким образом, является целесообразной разработка региональной программы развития туризма, которая 
будет основываться на анализе спроса на туристические услуги Гродненского региона. При создании про-
граммы потребуется наличие большого объема информации о потребителях и производителях туристиче-





щих направлениях изменения уровня потребления, благодаря которым возможно обеспечение полного удо-
влетворения потребностей населения в туристических услугах и наиболее рациональное использование су-
ществующего туристического продукта. 
Для успешного ведения туристического бизнеса необходимо не только уметь предоставлять качествен-
ные услуги, но и знать кому они необходимы, почему, для каких целей. Для этого проводятся маркетинго-
вые исследования. 
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Что Вы представляете, когда слышите название нашей страны Беларусь? Удивительно, но у многих лю-
дей сразу возникают такие ассоциации  как: зубр, василек и аист. Но что связывает эти три понятия? Ответ 
простой – это природа. Природа Беларуси богата своими разнообразными яркими красками, которые дают 
чувство спокойствия и умиротворения. И, порой, хочется отдохнуть от городского шума и ежедневных за-
бот,  просто насладиться свежим воздухом, шелестом листьев, пением птиц по утрам и журчанием весеннего 
ручейка. И как бы это банально не звучало, все это можно найти в обычной белорусской деревушке. Многие 
люди уже поняли, что зачем мечтать о других странах, морях, когда можно с пользой провести время в ти-
хом и спокойном месте подальше от городской суеты. Будьте уверены, что Вам обязательно будет обеспе-
чен радушный приѐм в так называемых сельских усадьбах, отдых в которых и объединяет понятие «агро-
экотуризм». 
С недавнего времени агроэкотуризм стал  одним из перспективных направлений развития нашей страны. 
Сельский туризм-динамично развивающаяся отрасль. Количество усадеб с каждый годом становится все 
больше и уже достигает более восьмиста. В этом есть заслуга и ОАО «Белагропромбанк», который высту-
пил с идеей разработки уникальной Программы поддержки агроэкотуризма, предусматривающей льготное 
кредитование владельцев усадеб.  Несмотря на экономический кризис, спрос на отдых в сельской усадьбе 
растет [1, с.4]. 
Агротуризм является перспективным направлением деятельности, которое способствует привлечению 
инвестиций в белорусскую деревню, малые городские поселения, росту благосостояния населения, форми-
рованию современной социально-бытовой инфраструктуры, созданию новых рабочих мест для населения, а 
также приводит к увеличению туристических услуг, оказываемых как для граждан Республики Беларусь, так 
и для иностранных граждан. Активное освоение данного направления преследует социальные и социально-
культурные цели: противодействие снижению численности проживающего населения в сельской местности, 
сохранение и отчасти воссоздание самобытной культуры Белоруссии, формирование неповторимого облика 
регионов. 
 Сфера аграрного и экологического туризма рассматривается в Несвижском районе как важная состав-
ляющая успешной реализации Государственной программы возрождения и развития села, малых городов[2]. 
Предпосылки для развития агроэкотуризма в Несвижском районе достаточно весомы. Несвиж-один из древ-
нейших культурных центров Беларуси. В городе сохранилось много архитектурных памятников; Замок, 
Фарный костел,Городская ратуша, Монастырь бенедиктинок, Торговые ряды, Слуцкие ворота….С Несвиж-
ским краем неразрывно связаны биографии общественного деятеля и поэта Владислава Сырокомли, бело-
русских народных поэтов Якуба Коласа, Янки Купалы, писателя Кузьмы Чорнага. Ежегодно, начиная с 1996 
года, в районе проводится фестиваль камерной музыки ―Музы Нясвiжа‖ под руководством народного арти-
ста Республики Беларусь М.Я.Финберга, а с 2010 года – фестиваль ―Вечера большого театра в замке Радзи-
вилов‖. 
Учитывая исключительную ценость, место и роль в национальном и историко-культурном наследии Бе-
ларуси, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь дворцово-парковый ансамбль и другие 
памятники истории и культуры города вошли в созданный Национальнный историко-культурный музей-
заповедник ―Несвиж‖. 
В настоящее время  в Несвижском районе и г.Несвиж функционирует до двадцати агроэкоусадеб разных 
направлений в сфере отдыха: туристические прогулки пешком, на велосипедах, на байдарках, в зимнее вре-
мя на лыжах, конные прогулки, рыбная ловля, охота и другие. Агротуристам предлагается  комфортабель-
ное проживание и полноценный отдых[3]. 
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